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Editorial 
Introducción al Volumen 7, Número 1 
na vez al año nuestras profesiones se reúnen en convenciones o asambleas para tomar el pulso 
de su marcha, adelantar en la educación continua, conocer nuevas iniciativas e identificar áreas 
que requieren atención urgente. Las convenciones proveen un espacio para el intercambio de 
ideas, la renovación de estilos profesionales de ayuda y la necesaria recreación de hombres y mujeres 
profesionales que diariamente son retados por situaciones de sufrimiento, dolor, desesperanza y el 
deseo de una vida mejor. Tanto las actividades programadas como los encuentros casuales de pasillo 
favorecen el crecimiento de los profesionales y de cada una de estas profesiones asociadas con la salud y 
la conducta humana. 
Pero, ¿y el resto del año? ¿Cuáles son los espacios de encuentro en los que no sólo se pueden discutir 
ideas asociadas con nuestras profesiones sino examinar y evaluar el curso que sigue nuestra sociedad y 
pronunciarnos con respecto a ellas? ¿Cómo podemos hacer realidad la dimensión proactiva de nuestras 
profesiones y no vernos limitados a reaccionar, corregir o incluso prevenir conductas no saludables? En 
efecto, si nuestro trabajo y nuestras iniciativas se quedan en este último renglón corremos el riesgo de 
estar apagando fuegos en vez de fomentar estilos de vida conducentes al bienestar individual y social. 
Los artículos recogidos en la presente edición de nuestra Revista identifican áreas de reflexión y campos 
de acción de gran importancia que reclaman un diálogo ininterrumpido de nuestra parte y no algo que se 
limite a encuentros anuales, por importantes que sean. La relación entre la espiritualidad, el bienestar 
físico y el psicológico; el significado del divorcio para un grupo de mujeres; el entendimiento teórico-
práctico de la consejería desde la óptica feminista; la adherencia o no adherencia al tratamiento dentro 
del contexto psicosocial y socioeconómico en que ocurre; el reconocimiento de la exclusión de las 
personas con diversidad funcional en el mundo laboral como un paso importante para lograr la 
integración social y la equidad,  responden a temas que reclaman una mayor comprensión y respuesta 
por parte de las profesiones de ayuda. Recuperar la memoria histórica, tal y como lo refleja el artículo 
sobre el desarrollo del Programa de Rehabilitación Vocacional en Puerto Rico evidencia una conciencia 
histórica en la que el pasado y el futuro son elementos esenciales en la estructuración de nuestras 
respectivas historias. Saber de dónde venimos y con qué contamos propicia un mayor fortalecimiento 
profesional que necesariamente impactará a todos los sectores y poblaciones que ayudamos. De forma 
más específica, entender el síndrome de tourette y los retos o desafios que presenta a los profesionales 
de la salud invita al desarrollo de acercamientos que consideran las necesidades particulares de quienes 
lo enfrentan. Finalmente, la reseña de un libro que aborda el tema de los intereses vocacionales nos 
ofrece una valoración crítica de sus contenidos como punto de partida para el diálogo que proponemos 
en ésta edición de la Revista. 
Sin lugar a dudas, la Revista Griot abre una vez más el espacio para el intercambio de ideas y la reflexión 
ponderada. Les invitamos a realizar una lectura del presente número que estimule el compartir nuevos 
horizontes en nuestras prácticas. Para ello, es imprescindible la respuesta de nuestros lectores. Hace 
falta que reaccionemos a los planteamientos expuestos en los trabajos publicados a fin de que nuestro 
acervo profesional continúe enriqueciéndose y las contribuciones que cada profesión hace a la sociedad 
respondan a una práctica basada en le evidencia al tiempo que son evidencias de una práctica 
comprometida con la justicia, la Intercesoría, el apoderamiento y el bienestar de nuestro pueblo. Ante 
ustedes el más reciente número de la Revista. 
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